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●編者紹介
小久保崇明（こくぼたかあき）
　　　　　　　　，埼玉県に生まれる。
東京第一師範予科を経て東京学芸大学中等教育学科
（国語専攻）卒業，日本大学大学院文学研究科修了。
現在，都留文科大学文学部助教授，国士館大学文学
部・帝京大学文学部講師。
著書・論文1『大鏡の語法の研究』（桜楓社），『篁物
語校本及び総索引』（笠間書院，笠間索引叢刊2），
「春曙抄本枕草子『同じからずとどめむ』考」（「平
安文学研究」29輯），「大鏡の係り結びについて」
（「文学・語学」第35号），「転換の接続詞，さて，
そもそも，それ」（「月刊文法」2巻12号），「多武
峯少将物語の成立時期について一語彙・語法をとお
して一」（「語文」37輯，秋葉安太郎博士記念号）
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